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CO RI 797946 2 -1
CR SI 900054784 1 -1
GR FR 799075 3 -2
GU GI 797349 8 -1
LO FE 804858 7 -2
MA MA 807504 0 2
OB LA 798245 7 -2
OD AL 800430 4 -2
Od Ma 801213 2 1
OL VA  2 -2
OR FR 798055 6 0
Or Ma 799589 6 -1
OR SO 791990 4 0
Ov Ja 799202 7 -2
PA AL 720231 8 -1
PA AL 800329 1 0
PA AL 797148 4 0
PA AN 797965 2 -2
PA CA 815139 4 -2
PA CL 791877 3 -2
PA FR 805736 4 -2
PA GE 0000797904 4 -2
PA LA  2 -2
PA MA 0000795085 0 0
PA MA 806397 5 -2
PA MA 798377 4 -2
PA MA 793280 4 -2
PA NI 800341 2 2
PA PI 798367 4 0
Pa Sa 791985 5 -2
PA SO 797751 5 -2
PE BE  7 -2
PE BI 0000796859 4 -2
PE FR 798326 2 0
PE LU 800093 4 -2
PE LU 797090 1 -2
PE MA 798796 4 -2
PE MA 0000794543 3 -2
PE RO 800185 3 -2
PE SA  7 -2
PI AL 800114 2 -2
PI AN  3 -2
PI ED 805887 7 -2
PI ED 792069 6 -2
PI LU 0000799452 1 1
PI RI 803301 1 -2
PI RO 0000775035 5 -2
PL VE 0000792147 2 -1
Po Al 799573 5 -1
PO AU  3 -2
PO GI 797888 3 1
Po Kl 798017 9 -2
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PO SA 798700 5 -1
PO TA 797302 4 -2
PR BE 0000795464 6 -2
PR BI  3 -2
PR EM  4 -2
PR IU 0000796886 4 -1
PU FI 802163 2 -2
Pu Fr 800674 3 2
PU SA 795522 0 -2
QU ST  1 -1
RA EL 0000796906 4 2
Ra La 800300 0 2
RA MA 797285 8 -2
RA RI 0000794713 3 1
RA VA 798964 3 -1
RE CA 797484 0 -2
RE FI 796968 1 -1
RI DI 797150 0 -1
RI FR 797305 2 -2
RI LO 798137 3 -2
Ri Ma 799613 7 -1
RI MA 795091 5 -2
RI MI  3 -2
RI RI 727287 3 -2
RI TA  7 -2
RI YO 1900057190 10 -2
RO AL 801288 3 1
RO AL 0000795036 2 -1
RO CA 800398 0 0
RO CH 803061 2 -1
RO EL 0000797472 4 -1
RO Fl 805111 8 -2
RO KE 0000793133 4 -1
RO MA  4 -1
RO RE 0000795861 5 -1
RO SO  2 -1
RO VI 0000797592 1 2
RU AN 0000791888 8 -2
RU MA 0000797116 3 -2
SA CA 761626 7 -2
SA CL 796978 4 -2
SA DA 798421 2 1
SA DE 798379 0 2
SA DO 0000797930 4 -2
SA GI 800230 1 0
Sa Il  3 -2
SA LU 798774 6 -2
SA MA  5 -1
SA SA 796913 7 -1
SA SO 0000794547 3 -1
SC AN 798788 2 0
SC DI 800609 3 -2
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SC ES 802659 3 -2
SC FR 792048 3 -2
SC LI 798291 3 -1
SC MA 0000798289 5 -2
SC MA 0000797738 5 -2
SC MA 797992 2 -1
SC VA 0000797958 6 -1
SE AL  0 1
SE EL  4 -2
SE ER 0000794794 7 0
SE LE 0000797664 2 2
SE MA 0000791966 1 1
SE MI 0000798431 2 -2
SE PA 806405 7 -2
SF EL 797465 5 -2
SI AR 802315 7 -2
SI AR 798578 3 -2
SI GI 797138 4 0
SI MA 0000793067 2 -2
SI MA 814287 6 -2
SI SE  7 -1
SI SO 0000798223 3 -2
SO DA  1 -2
SO FR 800095 4 0
SO LO  5 -1
SO ST 802696 6 -1
SP LU 798271 2 -1
TA CA 798330 4 1
TA MA 0000799002 5 -2
TA MA 0000795781 1 -1
TE EM 0000793445 2 -2
Ti Ma 798943 7 -2
TO BE 805980 0 -2
TO CA 794486 4 -2
TO VA 795443 6 -2
TR AS 0000796031 6 -2
TR CL 798752 1 -2
TR DI 0000791811 3 -2
TR LU 797945 0 -1
UG AR 759114 6 -2
UL MA 766126 3 -2
UR FE 799126 6 -2
VA AN 0000798151 2 -1
VA DA 799237 4 -2
VA GI 0000797436 2 -2
VA GI 799105 0 0
VA IL 0000797449 5 -2
VA MA 797909 5 0
VE AD  3 -2
VE AL 798810 4 -2
VE CE 798576 2 -2
VE GI 797356 3 -2
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VE MA 670790 0 -1
VE SE  1 -2
VI AL 798500 4 -2
VI AL 798497 2 2
VI DA 802353 4 -2
VI GI 803950 7 0
VI GI 0000793885 2 -2
Vo FA  4 0
XH ER 797131 5 -2
YA AL 0000797014 4 -1
YA OM 0000792291 9 -2
ZA AL 0000797130 5 -2
ZA CA  3 -2
ZA EL 797684 4 -2
ZA FA  2 -1
ZA GI  10 -2
ZA MA 0000798866 6 -2
ZA NI 724673 5 -2
ZE PI 0000794501 0 2
ZH LI 799499 2 1
ZI VI 0000799086 5 -2
ZO AL 0000797450 3 -2
ZU AN 799892 3 -2
ZU SA 799390 3 -2
Versione 28 ottobre 2016, ore 22:35
Salvo errori od omissioni
Il punteggio della domanda aperta varia da +2 a -2. I valori negativi sono stati inseriti a puro titolo 
informativo e non entreranno nel calcolo del punteggio finale. Le risposte aperte saranno discusse a lezione. 
Gli studenti possono comunque vedere e discutere il proprio compito in orario di ricevimento.
